




На магистерскую диссертацию Николаевой З.Я.
«Особенности толерантности к неопределенной социальной ситуации у психологов-консультантов».

Характерным признаком современности является постоянное пребывание человека в состоянии все возрастающей внешней и внутренней неопределенности. Поскольку неопределенные ситуации являются своеобразной «тканью» консультативного процесса, то толерантность к неопределенности является значимой личностной характеристикой психолога-консультанта, однако исследования этого конструкта в отечественной психологии практически отсутствуют. Диссертационное исследование Николаевой Златы и посвящено изучению феномена толерантности к неопределенности.
В исследовании приняли участие 200 испытуемых, из них 174 женщины и 26 мужчин. 
В работе представлены все формально необходимые составные части магистерской диссертации, она состоит из Введения, трех глав («Литературный обзор; «Методы и организация исследования»; «Описание результатов и их обсуждение»), Выводов, Заключения и Приложений.
Содержание работы соответствует названию, выбранным методам и процедуре сбора и анализа данных. 
Литературный обзор разносторонний, очерчивающий специфику проблематики. К рассмотрению проблемы привлечены как точки зрения отечественных авторов, так и зарубежные концепции. Стиль изложения чёткий, язык понятный. Список литературы, использованной для теоретического анализа, составляет 92 источника. 
Логичность проведенного анализа свидетельствует о хорошей теоретической подготовке и исследовательских качествах автора. Обработка и анализ полученных данных проведены грамотно, с привлечением методов математической статистики. Полученные данные описаны четко и понятно, и проиллюстрированы графически. Обращает на себя внимание хорошее описание первичных статистик. Описание результатов исследования демонстрирует сформированность исследовательской позиции и навыков у магистрантки.
В результате исследования получены данные о связи уровня толерантности к неопределенности с используемыми защитными механизмами и копинг-стратегиями, а также с типом рефлексии, как способа объяснения неопределенности. Получены результаты о связи толерантности к неопределенности с социально и профессионально-демографическими характеристиками практикующих психологов.  
В то же время следует отметить, что в работе имеется и ряд недостатков.  
1.	Возраст выборки составил от 20 до 62 лет. Такой большой возрастной диапазон мог дать трудно контролируемые искажения.  
2.	При описании результатов нет разделения по полу, консультанты мужчины и женщины описаны как единая выборка, что является в исследовательской работе недопустимым.
3.	Вызывают вопросы интерпретации исследователем полученных данных. В разделе «Обсуждение результатов», во многом, повторяется описание результатов, а хотелось бы видеть содержательное наполнение полученных результатов.  
4.	Также могли бы быть более содержательными и понятными. Выводы в конце работы: Вывод 2 нуждается в более четкой формулировке, а Выводы 3 и 4 должны были бы быть нагружены смыслом, а не являться простым перечислением полученных связей. 
	В целом, магистерская диссертация написана на хорошем теоретическом и практическом уровне отвечает требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям, и заслуживает оценки «хорошо».

Профессор кафедры психического здоровья и раннего сопровождения детей и родителей, докт.психол. наук                                                   /Васильева Н.Л./
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